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注 : A 组产业主要有 : 1.植林、种植再生林 ; 荒漠、山丘及
秃山上种植长年树 ; 垦荒 ; 产盐 ; 在尚未开发水区养殖水产 ;
2.投资营造发展公共运输基础设施工程 ; 发展教育、训练、医
疗及民族文化 ; 3.生产经营外销品( 企 业 财 务 年 度 内 生 产 经
营总值 50%以上的货品出口) ; 4.远洋捕捞海产 ; 农林水产加
工 ; 直接为农林渔业服务之科技劳 务项 目 ; 5.研 究 及 发 展 科
技、科技劳务 ; 法律、投资、经营、企管、智慧财产权及科技转
交之咨询; 6.其他。B 组地区是经济社会条件困难地区 , C 组
是经济社会条件特别困难地区。B 组和 C 组的地区涵盖了越
南 3 个直辖市和 38 个省份。
资料来源 : 三新管理顾问公司 : 越南2004年1月1日起实











资; 或属在 B 组名录地区
投资
属 A 组产业项目并在 B 组
名录地区 投 资 ; 或 在 C 组
名录地区投资
属 A 组产业项目并在 C 组
名录地区投资
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( 一) 税率方面。企业所得税统一按28%税率 , 但
对 于 投 资于 鼓 励 生 产 领 域 的 企 业 只 征 收20%、15%、
10%的所得税, 而对于从事石油天然气及珍稀资源勘
探及开采生产的企业 , 将适用从28%～50%不等的税
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[Abstract] Recently Vietnam has become the hotspot of foreign direct investment for its good investment
environment. In the meanwhile, China’s FDI in Vietnam has been progressing. How do Chinese enterprises
become competitive in Vietnam? This paper focused on the Vietnamese income tax policies, and then the
characteristics of China’s FDI in Vietnam. After the analysis, I presents the income tax planning of China’s FDI
in Vietnam in some aspects—investment location, investment forms, investment Industries, compensation for
loss, profit distribution and so on.
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率。如下表所示:
( 二) 免税期。目前依越南企业所得税法规定 , 优




件规定( 属B及C组名录地区者为20人 , 第一及第二级









( 三) 免税规定。科技研究及发展科技合约企业 ;

















产制造食品毒质检验设备 ; 生产新材料、稀有材料 ; 应
用生物新科技 ; 生产通讯、电信设备新科技 ; 生产信息
科技产品; 高科技产业 ; 投资于研究发展( R&D) , 其投
资金额占营业收入之25%; 生产废弃物处理设备; 处理





织 ; 按BCC、BOT、BTO和BT合同方式的投资 ; 投资发
展经营 ; 通过购买股份或融资方式参加投资活动的管
理; 通过合并、并购企业的方式投资等等。不同的方式







































多的是工业和建筑业生产经营领域 , 其次是服务业 ,
最后是农林渔业。截至2005年12月31日 , 三者的投资
①《越南FDI 企业投资新项目可以享受营业所得税退税
待遇》, http: //www.yunnan.cn. 2004- 03- 15.
② 《中国对越南投资超过 3 亿美 元》, http: //www.texin-






佣人数达到要求并且使得少数民族 雇 员 达 到30%以
上 , 这样就可以达到四免九减半的税收优惠。如果是
出口的生产性企业应该选择在工业区或是出口加工
区 , 同时要注意出口的比重在临界点( 50%、80%) 时的

























B 及 C 组名录地区者为 20 人
第一及第二级都市地区者为 100 人
其他地区为 50 人




B 及 C 组名录地区者为 20 人
第一及第二级都市地区者为 100 人
其他地区为 50 人




























10%( 首 15 年)























四免四 5%, 以后按 10%
两免三 7.5%, 以后按 15%









( 三) 在投资方式上 , 前期以合资为主 , 现在以独





( 四) 投资布局以北方为主 , 多为基础设施较好的
地区。据统计, 截至2005年12月31日, 在越中资企业分
布越南全国44个省市 , 投资越南北方的中资企业有





( 一) 投资地点的选择。在投资地点的选择上 , 可
以享受税收优惠的有: B及C组名录地区 ; 工业区、进出





点. www.gx.xinhua.org/ca/2006- 04- 05/.
农林渔业: 56 个
项目 , 投资额
服务业: 44 个项目 ,
投资额 1.89 亿美元
工业和建筑业:





























10%( 首 15 年)












科学 , 选择在经济区 ; 诊疗、教育培训及研究科学也属
于A类产业 , 所以也可以选择B或C组名录地区。对属应
提供更特别鼓励的投资项目者 , 更应当选择在经济区 ,










设施工程 , 在期满后 , 投资商无偿移交给越南政府的
投资形式。BTO是指建设—移交—经营合同, 国家职能
部门与投资商签订的建设基础设施工程 , 工程建设完


























的选择( 如 : 在创业初期固定资产的折旧采用直线法 ,
而不是双倍余额递减法) , 在免税期和优惠期尽量不要
有亏损的发生 , 否则后转5年抵亏的政策就无法享受。









( 六) 其他。对于不允许扣除的项目( 比如罚款) 以
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